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PALMA.—EXERO DE r,foa 
I. Los jesuí tas en Pollensa, I . FI P. Ileraid, por t)au 
Ptjio J . Serra. 
I I . Lo Savi mallorquí , [poesia] , per / J . / í . Síngala. 
t i l . X o t i c i a s v d o c u m e n t o * dol siglo X l l l . Ï. R e c o -
nocimiento di; deudas hecho por O. J a i m e ¡níaulc h e r e -
dero lie Mallorca . 
IV. Documento sobre la orden Anlnniaua en M a -
llorca [ í 4 0 1 j . por Dt Pe.lru A . Sancho, 
V. 1). Franci-ico Cardona y Orfíla P r o . 
VI . Epigrafía. Iinscripciones sepulcrales en la iglesia 
de Puijrnuiiyoiit, por^t, 
V I I . Síndicos cíavai ios forenses de Mallorca, por Dtnt 
Miguel tlvtíc.t. 
Lámina LXMXIV.—D. Francisco Cardona y ( M i l a. F o -
tograbado pul / . Sellares. 
Pliego 2t de la Vida de Rai ni ando Lli lío por t'j 
P. R. Pascual . 
L O S J E S U Í T A S E X P O L L E N S A 
/•;/ "Padre Vierard 
Í T Y I R A T A t a r c a es el e s t u d i a r la h i s -
lor ia de España en los siglos 
X V I y X \ ' l l , y ver con c u a n t o 
a c i e r t o y ta lento h o m b r e s e m i n e n t e s 
o p u s i e r o n c o n t r a las h e r e g í a s la m á s 
e n é r g i c a y eficaz res is tencia , i m p i d i e n d o 
así q u e el p r o t e s t a n t i s m o a r r a i g a r a en 
esta t i e r r a c lás ica del c a t o l i c i s m o . 
P r i m e r o el g r a n c a r d e n a l y hábil p o -
lí t ico J i m é n e z de C i s n e r o s c o n la v i g o -
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rosa r e f o r m a de los r e g u l a r e s , v d e s p u é s 
a q u e l l a v e n e r a b l e plévade de s a b i o s v 
f u n d a d o r e s , desde S a n t a T e r e s a de J e -
s ú s hasta aquel íncli to v h e r o i c o c a b a -
llero v a s c o n g a d o q u e levantó c o n t r a los 
h e r e g e s de su siglo , v c o n t r a todos los q u e 
en los s u c e s i v o s han ido a p a r e c i e n d o , un 
e jérc i to el m á s p o d e r o s o y a g u e r r i d o c o n 
q u e ha c o n t a d o j a m á s la Iglesia. « S a n 
I g n a c i o , dice un e s c r i t o r e m i n e n t e , es la 
p e r s o n i f i c a c i ó n m á s viva dol espír i tu es -
pañol en su edad de o r o . N i n g ú n c a u -
dillo, n i n g ú n sabio influvó tan p o r t e n -
t o s a m e n t e en el m u n d o . Si m e d i a E u -
r o p a no es p r o t e s t a n t e , débelo en g r a n 
m a n e r a á la Compañía de J e i ú s . » 
N o h a b í a de ser M a l l o r c a c i e r t a m e n t e 
la p r o v i n c i a q u e t a r d a r a m á s en l l a m a r 
á los hijos de S a n Ignacio para q u e f u e -
r a n los guias v m a e s t r o s de la j u v e n t u d 
es tudiosa y d i s t i n g u i d a , y a d v e m o s , 
que c o n a c e p t a c i ó n u n á n i m e va en lüfn 
f u n d a r o n su p r i m e r c o l e g i o en la c a p i t a l , 
d o n d e les fué cedida con este o b j e t o la 
cepi l la de M o n t e s i ó n , a n t i g u a s i n a g o g a 
de judíos , d e d i c a d a al c u l t o c a t ó l i c o des-
de los t i e m p o s del R e y ! ) . S a n c h o de 
M a l l o r c a . 
E n 1647, no t r a s c u r r i d o t o d a v í a u n 
siglo desde su v e n i d a , i n s t i t u y e r o n los 
jesuí tas un n u e v o c o l e g i o , el de S a n 
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c i ó h a s t a q u e , c o n e l e n c a r g o d e leer la 
c á t e d r a d e Teología, r e g r e s ó d e n u e v o á 
s u p a i s n a t a l . 
l ' n a v e z e n e s t a i s l a , m o v i d o s i n d u d a 
d e l p i a d o s o e n t u s i a s m o q u e s i e m p r e ha-
b í a s e n t i d o p o r l a m i l i c i a d e q u e f o r m a -
ba p a r t e , c o n c i b i ó la i d e a d e f u n d a r u n a 
n u e v a c a s a p a r a l a C o m p a ñ í a , d e s t i -
n a n d o á e s t e ( i n c a s i t o d a l a c u a n t i o s a 
f o r t u n a q u e h a b i a h e r e d a d o d e s u s m a -
y o r e s ; y q u e n o p o d í a s e g u i r p o s e y e n d o , 
m á x i m e c u a n d o s e le c o n s i d e r a b a d i g n o 
d e s e r r e l i g i o s o d e c u a t r o v o t o s , d i g n i -
d a d á l a c u a l n o l l e g a n a l p a r e c e r t o -
d o s l o s j e s u í t a s . E l l o e s l o c i e r t o , q u e 
e l 22 d e J u l i o d e it>5i e l P . F r a n c i s c o 
F e r r a n o , P r o v i n c i a l d c l a C o m p a ñ í a e n 
l a p r o v i n c i a d e A r a g ó n , l e f a c u l t ó p a r a 
r e n u n c i a r v d i s p o n e r l i b r e m e n t e d e l o s 
b i e n e s q u e f o r m a b a n . s u r i c o p a t r i m o n i o , 
c u y a r e n u n c i a f o r m a l i z ó s o l e m n e m e n t e 
nuestro P . B e r a r d en m a n o s d e l P . B o -
t o n i , R e c t o r d e l C o l e g i o d e M o n t e s i ó n 
el d i a 24 d e S e p t i e m b r e d e 1O54. 
E n d i c h a r e n u n c i a , d e s p u é s d e h a c e r 
a l g u n o s l e g a d o s á s u s p a r i e n t e s , e s t a b l e -
c i ó u n a a d m i n i s t r a c i ó n p a r a e l r e s t o d e 
s u s b i e n e s , m a n d a n d o q u e d e l o s p r o -
d u c t o s l u c r a d e s e m p e ñ a d a s u h a c i e n d a 
h a s t a q u e r e d i t u a r a u n a r e n t a l i q u i d a d o 
d o s m i l l i b r a s a n u a l e s , l a c u a l r e p a r t i ó 
c n e s t a f o r m a : D e s t i n ó m i l l i b r a s p a r a e l 
s u s t e n t o de l o s r e l i g i o s o s q u e h a b í a n d e 
f o r m a r l a d o t a c i ó n d e l a n u e v a r e s i -
d e n c i a ; q u i n i e n t a s p a r a l a f á b r i c a d e l 
p r o y e c t a d o c o l e g i o , m i e n t r a s d u r a r a s u 
c o n s t r u c c i ó n , y l a s r e s t a n t e s d e b i a n i n -
v e r t i r s e e n f o r m a r u n a b i b l i o t e c a y e n 
e l c o n v e n i e n t e a r r e g l o d e l a s a c r i s t í a ; 
d e b i e n d o a d e m á s g a s t a r s e e n e s t a s ú l t i -
m a s a t e n c i o n e s l a s q u i n i e n t a s l i b r a s , 
q u e c o m o h e m o s d i c h o d e s t i n ó á l a f á -
b r i c a , c u a n d o y a n o f u e r e n n e c e s a r i a s 
p a r a l a m i s m a . 
D i s p o n e Lina d c l a s c l á u s u l a s d e e s t e 
d o c u m e n t o , q u e e n l a n u e v a r e s i d e n c i a 
d e b i a s e r c o l o c a d o e l e s c u d o d e a r m a s 
d e l f u n d a d o r c o n l o s n o b i l i a r i o s c u a r t e -
l e s d e l o s B e r a r d y I l o m s de S a n J o a n , 
M a r t i n , d e n o m i n a d o a s í d e l a p e l l i d o d e 
s u p r i n c i p a l p r o t e c t o r . 
Y p o r ú l t i m o , e n i n d e J u n i o d e i f i S B 
fundó l a C o m p a ñ í a e l d e P o l l e n s a , b a j o 
l a i n v o c a c i ó n d e l g r a n S a n I g n a c i o d c 
L o y o l a , s i e n d o s u p r o t e c t o r el P . H u g o 
N u ñ e z B e r a r d , i n s i g n e j e s u í t a , q u e r e -
u n i a á l o s p r e c l a r o s t i m b r e s h e r e d a d o s 
d e s u s m a v o r e s l a m á s s ó l i d a v i r t u d , v 
u n t a l e n t o q u e l e h a c í a d e s c o l l a r c o m o 
v a r ó n l l e n o d e s a b i d u r í a e n t r e l o s m á s 
s a b i o s d e s u s h e r m a n o s e n r e l i g i ó n . 
N a c i ó e l P , B e r a r d e l 7 d e J u l i o d e 
1O13, s i e n d o s u s p a d r e s e l n o b l e D . P e -
d r o N u ñ e z y D . " C a t a l i n a l l o m s do S a n 
J u a n , t e n i e n d o l a d e s g r a c i a d e q u e d a r 
h u é r f a n o á l o s p o c o s a ñ o s , p o r c u y o m o -
t i v o s e n o m b r ó p a r a q u e c u i d a r a d e 
s u p e r s o n a y b i e n e s , e n c l a s e d e t u t o r , 
a l c a n ó n i g o L l o s c o s . 
E r a n i ñ o t o d a v í a e l P . B e r a r d y y a 
d a b a c l a r a s m u e s t r a s d e p r e c o z i n g e n i o , 
y l o q u e e s m á s , d e u n a i n c l i n a c i ó n 
f i r m e y n u n c a d e s m e n t i d a d u r a n t e e l 
t r a n s c u r s o d e s u s a n t a v i d a hacia l a í n -
c l i t a o r d e n f u n d a d a p o r e l h e r o i c o c a b a -
l l e r o d e L o y o l a . 
M o v i d o p u e s p o r e s t a v o c a c i ó n q u e l e 
l l a m a b a i r r e s i s t i b l e m e n t e á u n a v i d a d e 
r e t i r o y s a n t i d a d , é l , q u e p o r l a n o b l e z a 
d e s u l i n a j e , s u r i q u e z a y s u t a l e n t o , t e -
n í a a b i e r t a á s u f r e n t e l a s e n d a d e l o s 
h o n o r e s , y a á l o s t r e c e a ñ o s d e e d a d i n -
c l i n ó s e d e c i d i d a m e n t e p o r l a h u m i l d a d 
c r i s t i a n a d e l a m i l i c i a d e J e s ú s , i n g r e -
s a n d o e n e l n o v i c i a d o d e l a C o m p a ñ í a e n 
T a r r a g o n a , e l 22 d e O c t u b r e d e rGafi, 
C u r s ó a l l í l o s s e v e r í s i m o s e s t u d i o s q u e 
l o s j e s u í t a s i m p o n e n á s u s n o v i c i o s , e s -
p e c i a l m e n t e c u a n d o d e s c u b r e n e n e l l o s 
l a c e n t e l l a d e l t a l e n t o , c o m o s u c e d í a c o n 
e l P . B e r a r d ; e l c u a l , m á s t a r d e , p a s ó á 
G e r o n a á p r o s e g u i r e n el noviciado d e 
a q u e l l a c i u d a d s u i n s t r u c c i ó n c i e n t i l i c a , 
h a s t a q u e t e r m i n a d a é s t a f u é t r a s l a d a d o 
á M a l l o r c a , d o n d e ley*'* d e u n a m a n e r a 
b r i l l a n t e l a c á t e d r a d e R e t ó r i c a . 
M á s a d e l a n t e f u é e n v i a d o p o r s u s s u -
p e r i o r e s á V a l e n c i a , c n d o n d e p e r m a n e -
y que ei día de S a n I g n a c i o debía p o -
nerse u n a vela c o n las m i s m a s a r m a s en 
el a l t a r m a y o r de la iglesia q u e se c o n s -
t r u y e r a . C o m o puede ser q u e h a y a quién 
l l a m á n d o l e esto la a t e n c i ó n lo a c h a q u e 
á poca h u m i l d a d p o r par te del q u e era 
r e a l m e n t e h u m i l d í s i m o hi jo de S a n I g -
n a c i o , d e b o c o n s i g n a r la espl icac ión del 
m o t i v o p o r el c u a l cl P. B e r a r d y sus 
h e r m a n o s de rel igión c r e y e r o n p r u d e n t e 
q u e d i c h a c l á u s u l a se c o n t i n u a r a en el 
i n s t r u m e n t o de r e n u n c i a . 
P a r e c e q u e a l g u n o de los a s c e n d i e n t e s 
al P. B e r a r d h a b í a d ispues to en su t e s -
t a m e n t o q u e en el c a s o de fal tar le á su 
c a s a h e r e d e r o v a r ó n , p u d i e r a e n t r a r á 
poseer sus bienes un p a r i e n t e q u e se 
o b l i g a r a á o s t e n t a r su e s c u d o de a r m a s 
y á l levar su apel l ido , y p o r este m o t i v o 
a l g u n o s j u r i s c o n s u l t o s de a q u e l t i e m p o , 
q u e fueron al efecto c o n s u l t a d o s , a c o n -
s e j a r o n q u e se edif icara el p r o y e c t a d o 
co legio d u r a n t e la vida del d o n a d o r , y 
q u e se p u s i s r a en él, el e s c u d o de su 
c a s a ; y es lo c i e r t o q u e esto fué u n a de 
las r a z o n e s q u e se t u v i e r o n en c u e n t a 
p a r a a c e l e r a r a l g o la f u n d a c i ó n , á la q u e 
se p r o c e d i ó , previo al c o n s e n t i m i e n t o 
del P. B e r a r d , a n t e s de c u m p l i r s e la 
c l á u s u l a en la c u a l o r d e n a b a q u e no se 
diera p r i n c i p i o á a q u e l l a , h a s t a q u e su 
h a c i e n d a e s t u v i e r a d e s e m p e ñ a d a , de m a -
n e r a q u e r e d i t u a r a dos mil l ibras de 
r e n t a « y n o a n t e s » . 
E l 4 de E n e r o de 1694, a l g u n o s a ñ o s 
d e s p u é s de h a b e r t e n i d o el c o n s u e l o de 
v e r r e a l i z a d o su p r o y e c t o , m u r i ó s a n t a -
m e n t e el P. B e r a r d en Montes ión de 
P a l m a , á los 81 a ñ o s de e d a d , Ó 8 de v ida 
rel igiosa y 43 de profes ión. 
T o d a la v ida de este sabio jesuíta h a -
bía sido s i e m p r e un c o n t i n u a d o e j e m p l o 
de v i r tud y de h u m i l d a d . H a b i t a b a el 
a p o s e n t o m a s ruin de la c a s a , en d o n d e 
solo tenía el a b r i g o q u e p o r o b e d i e n c i a 
le p r e s c r i b í a n sus s u p e r i o r e s . F r e c u e n -
t e m e n t e u s a b a disc ipl inas d a d a s p o r 
m a n o a g e n a , y e ra tal su a m o r al re t i ro 
que se p a s a b a n á veces var ios a ñ o s sin 
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LO SAVI MALLORQUÍ 
IHani|ucrna se llevava en lo erinitatge 
á mít£e nil : e o h r i a les linestres de la cel ia , 
per tal t]lle ves lo cel e les esteles . Ce*. 
C a p . I M V 
C o m perla en la p e x i n a , c o m niu q t i ' c l fullam 
I b r e g a , 
C o m la c o l o m a blanca q u ' es posa tamorega 
Hn m i t s del o l ivar ; 
* lín casa de 1). Bar tolomé Bosch, propietar io de 
Pollensa, lie visto un relrato del P. Berard, con la s i -
guiente inscripción: »EI P. Hufjo Nuñez Berard de la 
Compañía de Jesiis de este colegio de Pollensa que dotó 
con el rico patrimonio h e r e d a d o de sus nobles a s c e n -
dientes . Murió en Palma de Mallorca dia ) de Enero de 
1094 á los S i arV>s de edad. Fue e m i n e n t e en letras y 
v i r tudes . 
q u e sa l ie ra del C o l e g i o , e v i t a n d o s i e m -
pre t o d o t r a t o c o n m u j e r e s , en c u y o e x -
t r e m o l legaba h a s t a los l imites del m a -
y o r m i r a m i e n t o . 
C o m p a r t i a todas las h o r a s del día e n -
t r e la o r a c i ó n y el e s t u d i o , d e j a n d o c o m o 
g a l l a r d a m u e s t r a de su p r e c l a r o i n g e n i o , 
u n o s e r u d i t o s c o m e n t a r i o s s o b r e los Sal -
m o s y o t r o s o b r e los C a n t a r e s . 
L a m u e r t e del P. B e r a r d fué m u y sen-
tida p o r las p e r s o n a s piadosas de M a -
l l o r c a , y e s p e c i a l m e n t e p o r los jesuí tas , 
pues t a n t o los que h a b i t a b a n en P a l m a , 
c o m o los q u e tenían su r e s i d e n c i a en 
P o l l e n s a . h i c i e r o n g r a n d e s d e m o s t r a c i o -
nes de l u l o , c e l e b r a n d o s o l e m n í s i m a s 
e x e q u i a s en s u f r a g i o del q u e p o r e s p a -
c i o de m á s de m e d i o s ig lo h a b í a s ido 
h e r m a n o e j e m p l a r y g e n e r o s o p r o t e c -
t o r . * 
S u s res tos , c o m o t e n d r e m o s o c a s i ó n 
de ver , fueron t r a s l a d a d o s el a ñ o 1738 á 
P o l l e n s a , d o n d e , v e r g ü e n z a da el d e -
c i r l o , h a n ido á t u r b a r su r e p o s o las fies-
tas c a r n a v a l e s c a s c e l e b r a d a s s o b r e su 
t u m b a . 
P u d r o J . S e r r a . . 
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Dcvaut l 'a l tar ' h o n t reina la Tr in idat S a n t í s s i m a , 
Possant triple corona à la Muller Pur íss ima, 
R a m o n està pregant ; 
Y ab éll à Deu invoca lo seu c o m p a n y diaca 
Al qui de son Deu parla 
Perquè d' Ell s' enamori dautli un cor sens taca 
Y encare mes a m a n t . 
Del bell jardí les roses de plors ab V auba rega, 
Y à s o n Amat anyora y cn m i l s de flors li prega, 
Y prechs y o l o r s fugint 
Los mis lleujers s ' enfilan ni cel cercant posada 
Dins la bavor de l làgrimes, 
L e s altres les s ' e m p o r t a 1' aucel l ab sa volada 
La llar d ' e n Lull ompl in t . [*J 
Q u a n t suriiu les estrelles cn aigües cristal·lines 
Y cl sol ix d ' e n t r e randes brufant de perles fines 
l.o cal/er de les f lors , 
Y los aucells rel i lan, y fuig 1' au miaa l j e ra 
Y ens crida la c a m p a n a , 
L lavores l' Hostia Santa 1 ' essència ver tadera , 
Banyava ab tendres p l o r s . 
Llavores caminava fitsat en la natura 
Embadal i t mirant se la vall, cl pla, l ' altura 
Y 1 ' entrc l lum al m a r ; . . . 
Seguint tic l' o r o n e t a lo l leujer vol per l ' a i r e 
M e s l luny vola sa pensa, 
Y s' ànima en vol mis t ich dius l ' in f in i t s ' enlaira 
Hout 1 ' Art sabé t robar . 
De pensaments dólcíssims y A m o r lan sols vivia , 
L ' A m o r era sa d i i x . t , 1 ' A m o r era sou guia 
Son Deu era l ' A m o r , 
A m o r s los aucel ls deyan cantant dins los b o s -
[cat jes , 
A m o r s la font inyola , 
A m o r s 1' or.ttjol c l a m a besant i lors y braucat jes , 
A m o r s , trons y m a r o r . 
Les l làgrimes son proves d ' a m o r qu 'ens dona vida 
Y los sospirs son mostres d 'aquel l a m o r sens mida 
Q u e tant nos fa patir , 
|*J O m l j \i t r a t l i í ' i n qa' t-1 d i a t lv l a a m v c r í i n t i r 
Krtni 1 > 11 l .u l l ;¿ • , w - ' i'rnjilia d'i>l.o'íí - i l t a t u , V q t t t ' raïU 
. m v t - N t tritra. l f iM; r r [ H - l i a l a m a t i " xa d i a d a . 
Baix dels turons q u e vet la l ' e s te l de t r a m u n t a n a , 
C o m llàntia del Sagrar i , 
Hi ha cu la vall dc Mossa l' E r m i t a sobirana 
Q u e ' s mira dins la mar . 
Alberch que té per t r o n o verge rs de flors y Imi tes , 
Per all dosser la sei ra, 'honl no . 1 1 1 iban les llllítes 
Dc les qu' cl m o n rebull ; 
Q u ' cl mar te per cal i fa , que besa humil ses 
[plantes , 
Estrel les per c o r o n a , 
E a T r i n i d a t per R e i n a , y tretze ànimes santes 
Q u ' e n s e n y a en R a m o n l .ul l . 
B e u ' ha}a el monasttr i que la l lavor congr ia 
f e r c o n v e r t i r sens a r m e s T a r t a r i a y Berber ía 
D e Màrtirs fent planter , 
l leu ' haja el dols B l a n q u e m a , lo savi que c o n -
t e m p l a 
L o c e ! y 1* estelada 
D ' a b o n i l lum de sét c iènc ies banyant lo petit 
[ temple 
S ' inte l igencia fer. 
Q u a n t cel y mar s ' e n j o y a n la ten a s' ha 'dormida 
Ab fosch mantel l tapantse , puix. c o m es tan g a -
[rrida 
( j e l i ' i s té sou t resor ; 
Llavores de l ' e r m i t a cal lada, mis ter iosa , 
S ' h a uberta una l inesira , 
Y á son Amat anyora un' à n i m a a m o r o s a , 
C u ' ànima tot c o r . 
L l a v o r e s en Blanquerna està plora q u e plora 
l ' regant al Deu Alt íss im, nascut la matexa hora , 
Allá dinire B e t l e m ; 
Q u ' a b plors rentar voldria debil i tats passades 
Q i f c ! desengany li daren , 
C o m plani de J e r e m í a s , c o m llàgrimes vessades 
A dins J e r u s a l e m . 
Just quant I' aucell despena cridant l ' auba xe les ta , 
Y quant la lluna empara dins son mantel l de festa 
Los raigs q u ' escampa el so l ; 
V c t l a n t m e n t i e s la terra somia no té espines 
Q u e ja no 's vall de l l àgr imes . 
L o b r o n z e de I' ermita tlevors toca à mat ines 
V el gri d' a m o r se do], 
L e s unes dels ulls br i l lan, los altres del cor ixen 
¿ T e n d r á n lo m a t e s m è r i t ? . . : 
D e los sospirs los àngels c o r o n e s belles t i x e n , 
¡I.' a m o r es un sospir ! 
L o rossinyol q u ' en 1' auba refila ab alegria 
Y l ' e r m i t a que hi prega fan dolsa c a n t o n a 
D ' a m o r parlant á c h o r , 
Y per T a m o r s ' e n t e n e n , y ab sant a m o r s* enlaira 
L ' auccl l ab ses a le tes , 
Ab somnis de puresa R a m o n l ' an t i ch t robaire , 
L ' a r o m a de la flor. 
D e v o c i ó no troba per m o n t s y per p lanures , 
Y cava en fondalades y cava en les altures 
Cercant son c o m p l i m e n t ; . . . 
Y d" h e r b e s s ' a l imenta y sa salut confor ta 
Cuidant rosers y ll iris, 
Y d o r m sobre una es tora ; una hora 1 ' a c o n o r t a 
¡ Q u ' e s hora de t o r m e n t ! 
S e p lany dormir una hora si en ella no somia 
A son A m a t qu ' a n y o r a tota la nit y dia 
Baix 1' arbre del a m o r , 
Del q u ' e l s traballs son fulles y 1' e s t i m a r l a fruita , 
Y son les flors les p e n e s , 
Perfum les bones obres q u e vencen en la l luita 
D ' a m o r ab d e s a m o r . 
Desca lç , ab los ulls fiesos h o n t brolla una fontana, 
Hont r o m a n i n s hi c r e x a n , valsia y h e r b a s a n a , 
C o n t e m p l a en los cres tays 
D e l g o r c h , 1 'aigua tranqui la q u e l ' inf ini t retrata 
Dels purs a m o r s la patria, 
Hont F auba y la celistia de sét co lors barata 
Hont ¡ugan los segays . 
N o hi bcuan t o r t o r e t e s , ni t o r t s , ni cucullades 
Des q u ' en ses aigües pures hi ha l làgrimes v e s -
(sades 
Dels ulls del bon R a m o n . . . |*] 
— D i g u e s , aucell que c a n t a s , ¿redos en F Amat 
^cercas 
Q u a n t r e F indiferencia? 
¿ Q u i 't fa cantar els h imnes q u ' al c o r son dolces 
¡ bresques? 
— L o R e y de cel y n i o n . 
[*) Tradició popular . 
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R o m e u s v a n à F ermita que n ' e s d ' a m o r sagrari 
Y l ' e r m i t à que hi prega, fent vida so l i tar i , 
Q u ' a m o r vol soledat , 
Sorprès per aquells h o s t e s , c o m au assustadissa 
S ' en va dalt la m u n t a n y a , 
Hont entre cel y terra no hi veu tan sols bardissa, 
Hont baxa cl seu A m a t . 
Y escriu lo que c o n t e m p l a mullant s ' a r d e n t a 
[ploma 
Al àú/.cr de los lliris, donantli la c o l o m a 
Les p l o m e s qu ' ha m e s t e r , 
Y P anyeler , l lcpautli los peus, par que li diga 
Pren iume en sacri l ic i , 
T a p l o m a en mi Uavores P e n c e s a a m o r escriga 
S e r v í a t e de paper . 
iVIirau lo puig de R a n d a , l lorer gran per I ' His -
f tor ia 
H o n t la Coloma Sania basant dins raigs de g l o r u 
F.ntrega I' Art diví 
Al qui s ' A m a t li roba sa voluntat , q u ' e l cansa , 
S ' e n t e n i m e n t li dona , 
Qucdánt l i la m e m o r i a per dolsa recordansa 
Dalt aquel l S i n a h i . 
J a y c n t ran d' una mata per fer son Art medita 
Y en c iuch diverses l lengües la mata queda e s -
|crita. 
;Aquest mirac le es feu! 
Q u e vengan los incrèduls à F illa venturosa 
Desprès de tants de s ig les . 
Veuran la mata escrita de lulla portentosa 
Rebl ida ab n o m s de D e u . 
Sabrán q u e de l levores la mata s imbol isa : 
L a teua a m o r m e m a t a , la teua a m o r m ' exc i sa , 
Rsclau som del A m o r . . . 
Sabrán que té Mallorca un Sant set voltas savi , 
U n sol q u e m a y s ' e c l i p s a 
T r o b a i r e q u ' a b cor c a n t a , que dona ab desagravi 
Sa vida p' el S e n y o r . 
B . S I X O A I . A 
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D E L S I ( I L O M U 
[ R E C O G I D O S P O R O. K. P . Y N . R. K , A . 
1 
Reconocimiento de deudas hecho por 
l). Jaime infante heredero de Mallorca. 
22 FEBRERO BE I 2 d ; . 
' j ^ ¿ 5 £ r | i . d o c u m e n t o e s c o g i d o p a r a e n -
|f *gcf¡í&í1 c a b e z a r l a s e r i e d e l o s q u e n o s 
|[ía2§jÍaS p r o p o n e m o s p u b l i c a r e n l a s e c -
c i ó n a p a r t e q u e a b r i m o s h o y e n n u e s t r o 
B O I . K T I N , e s u n d a t o n u e v o q u e a p o r t a -
m o s p a r a l a b i o g r a f i a d e l p r i m e r y m á s 
g l o r i o s o d e n u e s t r o s r e y e s p r i v a t i v o s ; 
b i o g r a f i a e n l a c u a l q u e d a n t o d a v í a m u -
c h o s p u n t o s d u d o s o s q u e e s c l a r e c e r y n o 
p o c a s l a g u n a s q u e l l e n a r . R e f i é r e s e á l a 
é p o c a e n q u e D . J a i m e , j u r a d o y a i n f a n -
t e h e r e d e r o , g o b e r n a b a e n M a l l o r c a e n 
n o m b r e d e l C o n q u i s t a d o r s u p a d r e , y n o s 
a c u s a el l a s t i m o s o e s t a d o e n q u e s e h a -
l l a b a s u h a c i e n d a p a r t i c u l a r . Cómo y 
pur q u é m o t i v o s c o n t r a j o t a n c o n s i d e r a -
b l e s d e u d a s , n i si e r a n e s t a s l a s ú n i c a s 
q u e t e n í a , c u e s t i o n e s s o n á q u e n o p o d e -
m o s r e s p o n d e r , p u e s q u e e n e l d o c u -
m e n t o p u b l i c a d o s o l o l a s t r e s ú l t i m a s 
p a r t i d a s í í g u r a n e n t r e g a d a s a l i n f a n t e 
e n M o n t p e l l c r , B a r c e l o n a y P e r p i n g a n 
r e s p e c t i v a m e n t e , y p a r a a t e n d e r c o n e l l a s 
á s u m a n u t e n c i ó n y s o s t e n i m i e n t o . T a m -
p o c o p o d e m o s d e c i r c u á n d o n i e n q u é 
o c a s i ó n s e p a g a r o n , n i si f u é á c o s t a d e 
o t r a s n u e v a s q u e h u b o d e c o n t r a e r , a u n -
q u e t a l v e z a l g o d e e s t o p u e d a s i g n i f i c a r 
l a s i g u i e n t e p a r t i d a q u e s e l e e e n e l i n -
v e n t a r i o d e l a h e r e n c i a d e l r i q u í s i m o 
m e r c a d e r B e r n a r d o d e C o s t a , c i v í s M a j o -
r i c a r u m , f o r m a l i z a d o e n 1 1 n o v i e m b r e 
d e 1 2 8 2 : ítem invent quoddam atbaranum 
domini Regis Majoricarum in quo con-
tinelur quod dominas Rex prediclus de-
be! sibi ex causa mutui CL. libras rega-
lium Valen lie. 
figura d o m i c i l i a d o e n M a l l o r c a y 
l a c i e g o a s i d u o d 
E n c u a n t o a l a c r e e d o r A r i e s Y v a n e s ó 
V a n e s , q u e d e a m b a s m a n e r a s s e h a l l a 
e s c r i t o , b i e n s e v é p o r e l s o l o h e c h o d e 
c o n s t i t u i r s e r e s p o n s a b l e p o r e l ¡ n l a n t e 
q u e h a b í a d e s e r p e r s o n a m u y a c a u -
d a l a d a v p r i n c i p a l . P a r e c e p o r s u a p e -
l l i d o a r a g o n é s d e o r i g e n , v y a d e a n t e s 
p a -
s u f u t u r o m o n a r -
c a . A l s e r e s t e j u r a d o i n f a n t e h e r e d e r o 
e n 12$6 c o n f i r m ó e n u n p r i v i l e g i o d e 11 
d e m a r z o t o d a s l a s f r a n q u e z a s d e la i s l a , 
y l u e g o o t r a v e z e n 20 d e a g o s t o l a s c o n f i r -
m ó y j u r ó s o l e m n e m e n t e e n l a i g l e s i a d e 
S t a . E u l a l i a ; e n a m b o s d o c u m e n t o s s e 
c o n t i n ú a n a l p i e c o m o t e s t i g o s l a s firmas 
d e A r i e s Y v a n c s v F e r r a n d o Y v a n e s , y e n 
el s e g u n d o a d e m á s l a d e R o d r i g o Y v a n c s . 
M á s t a r d e c u a n d o D . J a i m e a ! s e r c o r o -
n a d o r e y e n 12 d e s e t i e m b r e d e 127G, j u r ó 
o t r a v e z y c o n f i r m ó d e n u e v o l a s d i c h a s 
f r a n q u e z a s y p r i v i l e g i o s , s o l o l a f i r m a d e l 
p r i m e r o s e h a l l a e n t r e l a s d e l o s t e s t i g o s . 
Y e n a d e l a n t e y a n u n c a m á s s u e n a e s t e 
n o m b r e e n l a h i s t o r i a d e M a l l o r c a . 
O t r a i n d i c a c i ó n n o m e n o s i n t e r e s a n t e 
s e c o n t i e n e t a m b i é n e n e s t e d o c u m e n t o 
r e s p e c t o á l a c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e sí d e 
l a s d i v e r s a s c l a s e s d e m o n e d a s . C u é n -
t a n s e u n a s d e u d a s e n s u e l d o s m e l g u -
r i e n s e s , e n s u e l d o s b a r c e l o n e s e s o t r a s y 
o t r a s a ú n e n s u e l d o s d e r e a l e s d e V a l e n -
c i a ; y c o m o l a s u m a d e t o d a s l a s p a r t i -
d a s d a e f e c t i v a m e n t e l a c a n t i d a d d e 
91753 s u e l d o s 2 d i n e r o s á q u e s e h a c e 
a s c e n d e r e l t o t a l d e l a d e u d a , r e s u l t a 
q u e h a b í a d e s e r p o r f u e r z a i g u a l a l v a -
l o r d e e s t a s t r e s c l a s e s d e s u e l d o s . C o n -
s u e n a e s t o c o n l o p r e c e p t u a d o p o r J a i -
m e I a l e s t a b l e c e r l a m o n e d a d e r e a l e s 
d e V a l e n c i a , e n 8 d e m a v o d e 1247, q u e 
l o s q u e p o r r a z ó n d e c e n s o , a l q u i l e r e s d e 
c a s a s , m o l i n o s ú o b r a d o r e s , ó p o r r a z ó n 
d e v e n t a s á p l a z o , d e b i e r e n d i n e r o s ¡ a -
q u e s e s ó m e l g u r i c n s e s p a g u e n a l l l e g a r 
e l t é r m i n o t a n t o s d i n e r o s d e r e a l e s d e 
V a l e n c i a c u a n t o s d i n e r o s j a q u e s e s ó m e l -
g u r i c n s e s s e c o n t i e n e n e n l a c a r t a d e l 
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c e n s o , v e n t a ó a l q u i l e r . El c a m b i o , sin 
e m b a r g o , q u e es tablec ió e n t r e u n a s y 
o t r a s , en las taules c r e a d a s p a r a este 
efecto y d u r a d e r a s p o r c u a r e n t a días , no 
p u e d e ser m á s a l t o y d e s p r o p o r c i o n a d o : 
16 d i n e r o s m e l g u r i e n s e s , (5 j a q u e s e s y 
18 b a r c e l o n e s e s p o r 12 de reales de V a -
l e n c i a . 
H o c est translatum fideliter factum a que-dam 
ins t rumento sigillo dependen ti domini inl'antis 
J a c o b i s igi l lato, t e n o r cujus talis est . — Nover int 
universi quod nos infans J a c o b u s , i l lustris regís 
Aragont im filÍLis, heres Major icarum et M o n t i s -
pesullani , Ross i l l ion is , Ceri tanie et ConflLientis, 
r e c o g u o s c i m u s et c o n f i t e m u r vobis d i lec to n o s t r o 
Aries Y vanes quod pro nobis ct m a n d a t o n o s -
tro obligavist is et const i tuist is vos pr inc ipa lcm 
debi torem et p a c c a t o r e m R. Galcel l ini d o m i n o de 
Lunelli in tresdecim mille sol idos m a l g L i r i e u s e s , 
quos nobis mutuavít in M o n t c p e s u l l a n o ; et U g o -
ni , fabri d e M o n t c p e s u l l a n o , in tres mille ct 
qutngentos solidos malgur ienses quos sibi d e b e -
m u s . Í tem J a c o b o Imbert i de Montcpesul lano 
mi l le et vigiuti sol idos malgur ienses quos sibi 
d e b e m u s . Í t e m S a c r i s t c Major icarum in o c t o 
mil le sol idos rcgal ium V a l c n t i e quos nobis m u -
tuavit . Í tem M a r t i n o Alfonso in duo mil le s o -
lidos r c g a l i u m . í t e m Gui l l e rmo D r a p c r i o , s c r ip . 
t o r i , in sept ingentos solidos m a l g u r i e n s e s . Í tem 
P e t r o P o n t e de P c r p i m a n o , in sept ingentos q u i n -
quagiuta sol idos malgur ienses . í t em B e r n a r -
do ü g e r i o de B a r c b i n o n a in duo mil le solidos 
barchi i ionct i ses . í tem B e n v e n i s t de Por ta , ba ju lo 
B a r c h i n o n e , in q u i n q u é mil le et s e x c e n t o s so l idos 
b a r e b i n o n e n s e s quos sibi d e b e m u s . í t em B c r e n -
gario de Ages de B a r c b i n o n a , in sex mille s o l i -
dos barebino 11 enses quos sibi d e b e m u s . Í tem de-
b e m u s nos vobis cum alio a lbarano nostro v i -
gint i tres mille ct sexcentos solidos r cga l ium, 
pro ut iu dic to a lbarano c o n t i n c t u r . í t em d e b e -
m u s vobis duo mille qu iugentos octuaginta tres 
solidos et duos denarios quos nobis m u t u . i s t i s c t 
extracsistis in Montcpesul lano ad opus c o m e s t i o -
nis nostre et al iarum expensarum: et mil le s e x c e n -
tos sol idos B a r c h i n o n e quos nobis s imil i tcr mu-
tuast is in B a r c b i n o n a ad opus c o m e s t i o n i s n o s t r e , 
í t e m debemus vobis mil le et quatuor c e n t u m soli-
dos malgurienses quos s imil i ter nobis m a n u l c v a s -
tís et extracsistis in Perpin iauo ad opus c o m e s t i o -
nis nostre ct al iarum expensarum. Et sic est s u m -
ma o m n i u m predic torum d e b í t o r u m q u e nos vobis 
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d e b e m u s et in quibus vos pro nobis const i tuist is d e . 
b i t o r e m , n o n a g i n t a unum mil le s e p t i n g e n t o r u m 
quinquaginta t r ium sol idorum ct duorum d e n a -
r i o r u m , ut superins c o n t i n c t u r . A d q u c predicta 
o m n i a debita predict is c rcdi tor ibus et vobis so l -
venda nssigi iamus ct o b l i g a m u s vobis o m n e s . . . 
red di tus, c x i i u s et p r o v e n t u s , procat ia , servic ia c t 
aventuras [ s i c ] ; et o m n i a q u e l i b e t alia jura quod 
nos b a b e m u s et perc ipimus ac babere c t per-
c iperc d e b e m u s in t o t a c ivi tate et Ínsula M a -
j o r i c a r u m et M i n o r i c e et 111 Ínsula E v i s c , tam in 
tnari qtiam i:i terra , it.i videlicet quod p a d i c t o s 
o m n e s redditus , exi tus et proventus et o m n i a 
jura nostra predic torum l o c o r u m , t a m d i u v o s , 
vel qui volucri t is loco vestr i , habeatis vel p e r c i -
piatis quottsque supra dictis c r e d i t o r i b u s , quibus 
vos d e b i t o r e m const i tu is t i s pro nobis , ct v o b i s , 
siiit de predict is ó m n i b u s debitis plenarie sa t i s -
facti . P r o m i t e n t e s vobis quod supradictis uni-
versis et siugulis reddit ibus et jnr ibus nostr i s 
o m n i u m predic torum l o c o r u m in t o t u m vel in 
parte non t a n g e m u s vel a c c i p i e m u s n e c tangi 
vel accipi in a l iquo p e r m i t t e m u s , n e c assigna-
t ioi icm aliquam ¡11 a l iquo vel a l iquihus la t iemus 
quousque de supradictis ó m n i b u s debit is predic -
ti c t c d i c t o r c s et vos luerint plenarie sat is fact i . 
C o n c e d e n t e s vobis quod in c ivi tate et insola M a -
j o r i c a r u m et in Evísa possitis p o n e r é et c o n s t i -
tuere bu julum scu ba j i l los , q u e m vel q u o s v o l u c -
ri t is , qui pro vobis col l ig .mt et perc ipiaut o m n e s 
redditus supradictos quousque predicta o m n i a 
debita predictis c redi tor ibus et vobis plenar ie 
s int soluta . C o n c c d i m u s et iam vobis quod dum 
critis in civitate et Ínsula M a j o r i c a r u m teucal i s 
ibi locum u o s t r u m , et et iam dum ibí n o n er i t i s , 
aut ibidem inerít is , posit is p o n e r é q u o c u m q u e vo-
lucrit is qui in dicta c ivi tate ct ínsula teneat lo -
c u m nos t rum pro vobis ; et vos vel illi qui in 
dicta c iv i ta te et Ínsula tenebi t l o c u m n o s t r u m p r o 
v o b i s , possit is ct possit faceré omnia que t e n e n s 
l o c u m n o s t r u m ibidem lacere possit et e t iam 
consuevi t h a c t e n u s . Hec ad m a j o r e m predic torum 
o m n i u m f irmitatem juramus per D e u m et e jus 
Sancta quatuor evangelia manibus nostr is tac ta . 
Q u e predicta o m n i a et s ingula observab imus e t 
a t tendemus ut superí US c o n t i n c t u r , ct non c o n -
t raveniemus n e c al iquo contravenire p e r m i t t e m u s 
al iqua rat ione Dat . B a r c h i n o n e o c t a v o kalendas 
mart i i anno D o m i n i M . C C . E . x t e r t i o . 
S ig l ígnum inl'antis J a c o b i i l lustris regís Ara-
g o n u m í i l i i . , heredis M a j o r i c a r u m ct Mont ispesu-
l lan i , R o s i l l i o n i s , Cer i tan ie c t C o n l l u c n t i s . 
T e s t e s sunt : Sanct ius J o r d a n i — P . A . E y m e -
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r i c í — D o m i n i c u s E g i d i i — í ï n . tic V e r i — E y m e r i -
cus de Pulcro V i d r i o . S ig j jgnum Petr i de Calidis , 
qui m a n d a t o predicti dominis Inlantis J a c o b i pro 
P . d c Capel lades notar io s u o , hec scripsit l o c o 
die et a n u o prefixis . 
D O C U M E N T O 
SOBRE LA ORDEN AXT0N1ANA EN MALLORCA 
|i49ï ] 
• • g o s Fernando per ta gracia de Deu rey de 
I c S l (-'asu'":1; í]t-' Aragó, de L e ó e tc . Als speeta-
S j a f f l b l e , magnificli e \ encrable pare en Cbr is t , 
arnats conse l l e rs c- facis nostres lo locht incnt g e -
neral nre. e g o v e r n a d o r general en lo regne 0 lo dit 
o l l k i r e g e n t , e al bisbe de Mal lorques , vicari g e n e -
ral eof l i c ia l de aquel l , bai le , veguers , jurats e altres 
qualsevol o f f i c ia l se súbdits nos t res , axi cclesias-
t iebs c o m seculars , en la ciutat e regne predit de 
Mal lorques const i tu llits c const i tul i idors , al qual 
o als quals les presents pervindr.'in o presentades 
serán, e per tanguen en qualsevol manera les c o -
ses dessus scr i tes , salut c d i l e c c i ó . Per part del 
c o m e n a d o r d e Sanet A n t b o n i de V i a n c s d e la dita 
nostra ciutat de M a l l o r q u e s , nos es stada reverent-
m e n t presentada una letra m o n i t o r i a dc vos dit 
vicari general e olficial del dit b isbe de Mallor-
q u e s , de) t e n o r següent : Petrus Gual legum d o c -
t o r , archidiacoi ius ct canonicus a lme sedis M a j o -
r i c a r u m , ct viearius ct offtcialis una cum alio ct 
insolidum gencral is sedis predic te , universis ct 
singulis venerabi l ibus e t discretis pr ior ibus , r e c -
t o r i b u s , vicariis perpetuïs et aliis presbiteris curam 
an imarum e x e r c e n t i b u s , per insulam et d i o c . M a . 
jor icarum cons t i tu t i s , a d q u e m seu quos presentes 
pervener int et fuer int preséntate , salutem in D o -
m i n o . ConqLtestus est u o b i s , cum c l a m o r e val ido, 
discretus prociti ator vener . c o m en dat oris Saucti 
Anthoni i V i a n c n s . , dicens q d . c u m sanct iss imus 
d o m i n u s n r , , bone m e m o r í e , J o a n n e s p p . x x i j , 
c u m suis litteris dat. et ac t . R o m e , d e m u m do-
minus n o s t e r B e n e d i c t o s , reeo lende m e m o r i e , 
pp, x í i j , c u m suis litteris dat . R o m e tert io kalen-
das augusti pontilieatLis sui auno x j , inhibuerint 
dis tr ic t ius universis et singulis c u j u s c u m q u e gra-
dus vel condi t ion is c s i s t e r e n t , preter monaster i i 
ipsius Sanct i Anthoni i fratres qui ab codem abbate 
súper h o c haberent p o t e s t a t e m , pretextu alicujus 
orator i i vel altaris sub vocabulo illius beati An-
t h o n i i , in cujits h o n o r e m o n a s t e n u m ipsum 
c o n s t r u c t u m n e c n o n et ipsius monaster i i c o n s -
t r u c t o r u m vel c o u s t r u e n d o r u m in pos terum, c ) e -
m o s i n a s , vota seu legata petere seu rec ipere , sub 
n o m i n e Sauct i Anthoni i q u o q u o m o d o presnme-
rent , prout in dictis bullis per predictum p r o c u -
ratorem uobis ostensis et presentatis plenius con-
t iuetur . Cum autem nonnulli sub vocabulo ct 
n o m i n e dicti Sanct i Anthoni i satagunt c l e m o s i -
nas, v o t a , legata petere et h a b e r c , in m a g n u m 
d a m n u m dicti monasterü e t dictí c o m e n d a t o r i s 
pre judic ium, supplicavit nobis ut super bis de 
o p o r t u n o juris remedio dignaremur providere . 
N'os vero nou volentes deficere just i t ic , sed mán-
dala aplica, in ó m n i b u s et per omnia adimplcrc 
ut t e n e m u r cupientes , i l laque e x e q u e n d o , vobis 
dtcimus ct m a n d a m u s , sub pena centum l ibrarum 
fisco n r e . curie appl icandarum, quat . ex parte 
nostra tam particulariter q 1 " . gencra l i ter in t e r -
mino vestrarum ecc lcs iarum populo ad divina 
c o n g r é g a l o , moneat is p r i m o , s e c u n d o , tert io e t 
peremptor ie quascumque personas cu juscumque 
condi t ionis existant , et tam «eclesiást icas , reli-
giosas q"'. seculares , quatenus non audeant de 
ce tero pretextu alicujus oratori i vel altaris sub 
vocabulo Sanct i Anthoni i e l e m o s i n a s , vota , le -
gata et alia caritativa subsidia petere , recipere e t 
haberc , preter p r o c u r . dicti v e n e r . c o m e n d a t o r i s 
Sanct i Anthoni i c ívítat is M a j o r i c a r u m , e t h o c 
sub pena e x comuuica t iou i s , quam in llis scriptis 
prima trina canònica m o n i t i o n e premissa , in quo-
c u m q u e contradic torum eas fer imus ct p r o m u l -
g a m u s . Mandantes vobis quat . o m n e s t i los quos 
scieritis esse contradic tores , in vestris cc lesüs pro 
e x c o m u n i c a t í s den unti et is s ingulis diebus feriatis, 
quousq 1 ' . nobis habucrit is aliud in mandat is . Dat 
M a j o r i c c n . in epli , palat io , die mart is dècima o c -
tava mensis septembris anuo a nat . D o m i n i m i -
l les imo quadr ingentes imo n o n a g é s i m o s e c u n d o . 
E nos vista aquella e reputant ésser justa, á hu-
mil s u p l i c a d o á nostra Ma' , per part del dit c o -
menador dc Sanet Anthoni sobre acó feta, ab t e -
nor de la present expressament e de nostra Certa 
sc iencia à vosaltres e i caseu de vos diem e m a -
n a m , sots o b t e n i m e n t de nostra gracia c a m o r 
c pena de dos mil florins dor dels beus dc qualse-
vol con i ra fahcnt de vosaltres havedors e á nos-
tres cofrens appl icadors , los requerid ors e m p e r o 
de vosaltres requer in ts , e x o r t a n t s c a m o n e s t a n t s 
a t teutament q u e la dita letra preinserta m o n i -
toria e bulles apostòl iques en aquella calcndadcs e 
totes e sengles coses en aquella e aquel les c o n t e n -
gudes , lengau f e r m a m e n t e o b s e r v e u , executeu e 
c o n i p ü a u , t e n i r , observar , executar e compl i r 
fassau invio lab lement , jux . sa s e r i e y tenor , g n a r -
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dantsvos a t t c n t a m e n t de fer ne donar loch al c o n -
trari , o diferir ne mudar cn alguna manera lo que 
m a n a m , per quant vosaltres eclesiàstiques p e r s o -
nes c o m p l a u r c n s e vosaltres officials nostres p r e -
dits la dita pena desitjat) evi tar , c o m axi del ibe-
radament vullam se tassa, tota dif icultat , c o n t r a -
d i c c i ó , e x c e p c i ó , consul ta c altres impediments 
qualsevol repellits c cessants . Dat cu Harcna. à 
xxiij dc maig cn lany d c la nat . dc n r e . S e n y o r 
Mil C C C C I . X X X X i i j . D c la Cavalleria v i c . 
( A r i l i i v o d c la curia dc la Gobernación. Libro de l e -
tras reales de 1 4 9 } i 1499 fol. 
P. A . Sasx i io . 
L Á M I N A L X X X I V 
D . F R A N C I S C O C A R D O N A O R F I L A P R O . 
en M i ñ ó n el 17 de Enero actual 
r inde h u m i l d e t r i b u t o 
de a d m i r a c i ó n á la m e m o r i a del s a c e r -
dote ins igne en v i r t u d y c i e n c i a q u e 
p a r a d e s d i c h a de la patr ia a c a b a de b a -
jar al s e p u l c r o c u a n d o t a n t o c a b i a espe-
r a r t o d a v í a de su i n g e n i o v labor ios idad 
i n c a n s a b l e , y testifica al p a r su v ivo r e -
c o n o c i m i e n t o al d i g n í s i m o socio c o r r e s -
p o n d i e n t e q u e y a desde un p r i n c i p i o tan 
celoso v a p a s i o n a d o se m o s t r ó , y q u e en 
repet idas o c a s i o n e s ha d a d o m u e s t r a s de 
este a m o r r e m i t i e n d o val iosos d o n a t i v o s 
p a r a el M u s e o . F a l t o s de u n a v e r d a d e r a 
y c o m p l e t a biograf ia , q u e n o s a b e m o s se 
h a y a p u b l i c a d o n i n g u n a ni t e n e m o s n o s -
o t r o s los d a t o s prec isos p a r a e s c r i b i r l a , 
a p u n t a r e m o s tan solo , p a r a c u a n d o v e n -
ga el c a s o , los p o c o s q u e h e m o s l o g r a d o 
r e c o g e r v nos ha s u m i n i s t r a d o o t r o e s t i -
m a d o a m i g o y c o n s o c i o n u e s t r o , a m i g o 
t a m b i é n v a d m i r a d o r del d i f u n t o . Dice 
así la m i n u t a q u e nos ha e n v i a d o : 
N a c i ó D. F r a n c i s c o C a r d o n a en M a -
h ó n , de m o d e s t í s i m a famil ia , en no-
v i e m b r e de 1 8 3 3 , Hizo allí sus e s t u d i o s 
de lat inidad y h u m a n i d a d e s , y p a s a n d o 
después en B a r c e l o n a estudió teología y 
c á n o n e s h a s t a o b t e n e r en V a l e n c i a e n -
t r a m b a s l i c e n c i a t u r a s , y s e r , en 1 8 6 7 , 
o r d e n a d o s a c e r d o t e . A p o c o o b t u v o y 
d e s e m p e ñ ó s u c e s i v a m e n t e en su c i u d a d 
natal los c a r g o s de b i b l i o t e c a r i o interino, , 
c a t e d r á t i c o y d i r e c t o r del Inst i tuto de 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a , y luego el de di-
r e c t o r del Hospital c iv i l . A z a r e s de la 
f o r t u n a l leváronle á la C o r t e , y a u n q u e 
e n c o n t r ó en ella f a v o r a b l e a c o g i d a y 
pues tos tan d i s t i n g u i d o s c o m o el de c a -
t e d r á t i c o y v i c e - r e c t o r del real c o l e g i o 
del E s c o r i a l , su m o d e s t i a y el a m o r de 
famil ia d e v o l v i é r o n l e p r o n t o á la p e -
q u e ñ a p a t r i a , d o n d e h a p e r m a n e c i d o 
s i e m p r e h a s t a su m u e r t e e n t r e g a d o de 
l leno á las t a r e a s de su s a g r a d o m i n i s t e -
r io , la p r e d i c a c i ó n , s o b r e todas , en la 
cual v e r d a d e r a m e n t e d e s c o l l a b a , y á la 
especial idad favor i ta de sus es tudios , las 
c i e n c i a s n a t u r a l e s . E n este p u n t o m á s 
qne t o d o elogio dicen sus prol i jos t r a b a -
jos p a r a a c l i m a t a r en M e n o r c a el g u s a n o 
de seda attacus perny, p r o s e g u i d o s c o n 
i n v e n c i b l e c o n s t a n c i a desde 1 8 8 1 c o n t r a 
todas las i n c l e m e n c i a s de la n a t u r a l e z a 
v los r i g o r e s de los h o m b r e s , a u n q u e n o 
c o r o n a d o s p o r é x i t o tan l i songero c o m o 
p r o m e t í a n sus e s p e r a n z a s . T a l e s t r a b a -
jos, q u e c o n m u y b u e n a c u e r d o s u b v e n -
c i o n ó al c a b o de c u a t r o a ñ o s n u e s t r a 
E x c m a . D i p u t a c i ó n c o n u n a m o d e s t a 
c a n t i d a d , h is tor iados q u e d a n p r o f u s a -
m e n t e p o r el m i s m o S r . C a r d o n a en los 
tres folletos de p r o p a g a n d a q u e e s c r i b i ó 
s o b r e la m a t e r i a , en los c u a l e s h a l l a r á 
a b u n d a n t e luz y c o p i o s a s o b s e r v a c i o n e s 
p r á c t i c a s el q u e quie ta r e n o v a r o t r a vez 
s e m e j a n t e t e n t a t i v a . 
Y a de a n t e s le h a b í a n d a d o m e r e c i d a 
f a m a sus pac ientes es tudios s o b r e los 
m o l u s c o s y los c o l e ó p t e r o s del pais y las 
r i q u í s i m a s c o l e c c i o n e s q u e de u n o s y 
o t r o s se h a b í a f o r m a d o , a d m i r a d a s sin 
r e s e r v a p o r c u a n t a s p e r s o n a s de a l g u n a 
i lus t rac ión han vis i tado á M e n o r c a en los 
ú l t i m o s veinte a ñ o s , y r e u n i d a s pieza 
p o r pieza c o n g r a n d e s d i s p e n d i o s v fa t i -
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— D o c i e n t o s co leópteros más de M e n o r c a . 
M a h ó n 1875 . 
— O t r o s cien co leópteros de M e n o r c a . Ma-
h ó n 1878 . 
— C o l e ó p t e r o s de M e n o r c a . Barce lona 1880. 
— O r a c i ó n fúnebre del sabio c o m p o s i t o r ma-
l tones R d o . S r . D . l ienito Andreu P r o . M a h ó n . 
1 S S 1 . 
•—Apuntes sobre la ac l imatación del Allacus 
Peruy, g u s a n o de seda bivol t ino del r o b l e , efec-
tuada en M e n o r c a , á domici l io y en el m o n t e , 
con las ho jas de la enc ina Queráis ¡lex. Barce lo -
na . 1 8 8 1 . 
— C o n t i n u a c i ó n de los Apuntes sobre la a c l i -
matac ión del (illaais peruy... B a r c e l o n a 1883. 
— P i n de los Apuntes sobre la ac l imatación 
del alineas perny... Pa lma de Mallorca i88.|. 
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g a s r e c o r r i e n d o p o r d o s v e c e s p a l m o á 
p a l m o la isla e n t e r a . 
O t r a t e r c e r a vez la r e c o r r i ó t o d a v í a 
m á s t a r d e c l a s i f i c a n d o fósiles y d e s l i n -
d a n d o é p o c a s g e o l ó g i c a s ; y a h o r a ú l t i -
m a m e n t e , l u c h a n d o y a c o n la e n f e r m e -
dad q u e le c o n s u m i a y c o n su escasez de 
r e c u r s o s , r e p e t í a p r o v e c h o s a s e x c u r s i o -
nes a r q u e o l ó g i c a s y p r a c t i c a b a e x c a v a -
c i o n e s , q u e fueron s i e m p r e felices y le 
d i e r o n a b u n d a n t e c o s e c h a de c e r á m i c a 
g r i e g a , r o m a n a y á r a b e y n u m e r o s o s o b -
jetos d i v e r s o s de m e t a l . 
P e r t e n e c i ó á la A c a d e m i a p r o v i n c i a l 
de C i e n c i a s y L e t r a s d e las B a l e a r e s , á 
la S o c i e d a d i m p e r i a l z o o l ó g i c a de a c l i -
m a t a c i ó n de P a r í s , á la de H i s t o r i a n a -
t u r a l a g r í c o l a de D r e s d e , á la D o r p a t e r 
N a t u r f o r s c h e r Gesel l schaf t de D o r p a r t , 
y á m u c h a s o t r a s c o r p o r a c i o n e s c i e n t i f i -
c a s n a c i o n a l e s y del e x t r a n g e r o . E l g o -
b i e r n o p a r a p r e m i a r sus c o n s t a n t e s d e s -
velos p o r el e n g r a n d e c i m i e n t o de M e -
n o r c a le c o n c e d i ó la c r u z de Isabel la 
C a t ó l i c a ; y c u a n t o s s a b i o s y p e r s o n a s 
d i s t i n g u i d a s le t r a t a r o n le d i e r o n m u e s -
t r a s d e c o n s i d e r a c i ó n y e s t i m a . E l s e ñ o r 
H i d a l g o le d e d i c ó un helix ( h e l i x C a r -
donae) , el S r . P é r e z A r c a s un asid id ¡do 
( a s i d a C a r d o n a ; P é r e z ) y el S r . I l e r m i t e 
un a m m o n i t e s ( a m m o n ¡tes C a r d o n a ; ) del 
t e r r e n o n e o c ó n i c o infer ior . P a r a p e r p e -
t u a r la m e m o r i a de hi jo tan e s c l a r e c i d o , 
a c o r d ó el A y u n t a m i e n t o de M a h ó n d a r 
el n o m b r e de C a r d o n a á la a n t i g u a c a l l e 
del H o r n o en q u e t u v o su m o d e s t a y e s -
tudiant i l v i v i e n d a y c o l o c a r su r e t r a t o 
en l u g a r p r e f e r e n t e del salón de ses iones . 
Ha e s c r i t o y d a d o á la e s t a m p a los s i -
g u i e n t e s t r a b a j o s : 
— M e m o r i a leída en la apertura del curso a c a -
d é m i c o de t«68 á 69 cu el C o l e g i o de 2 . A e n s e -
ñanza de M a h ó n , agregado al Inst i tuto p r o v i n -
c ia l . M a h ó n 186S. 
— T r a d u c c i ó n de la vida de X . S . J . C. por 
M o n s e ñ o r de S e g u r . M a h ó n 1869. 
— C a t á l o g o m e t ó d i c o de los co leópteros de 
M e n o r c a . Mahón 1872: 
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SÍNDICOS CLAVARIOS FORENSES 
D E M A L L O R C A 
B ^ S p í u E S T R A isla de Mallorca, á con-
fl) Ema t a r ' c u a n t * ° menos, desde el pri-
BESgjgj mer quinto del siglo XIV, estaba 
dividida administrativamente en dos 
partes, cual si fueran dos estados ó pro-
vincias, que se llamaban universidades: 
la una la constituía la ciudad y la otra la 
parte forense, ó sean todas las demás po-
blaciones de la isla, de las cuales nin-
guna era ciudad, pues este título que se 
d i o á Alcudia en el siglo XVI era solo 
honorífico, sin dejar por eso de ser con-
siderada, con pocas diferencias, como ¡as 
demás villas. La industria y sobre todo 
el comercio existia casi exclusivamente 
en la ciudad, y por lo tanto eran así agrí-
colas las demás poblaciones de Mallorca; 
esto quizá fué el único, ó principal, mo-
tivo de dividirla de la manera expresada, 
V de ahí que los forenses tuvieran su 
Consejo especial, concurriendo sin em-
bargo ellos aparte al Grande y (¡enera! 
Consejo, que sirviendo para toda la isla, 
venía á ser el tronco de las dos ramas de 
aquella administración. Tenian además 
dichos forenses dic/ síndicos elegidos en 
el Consejo de su universidad, dos de los 
cuales llevaban el nombre dc síndicos 
clavarios, que administraban sus fon-
dos v residían en la ciudad; de CP ido 
que estos diez síndicos venían á ocu-
par los cargos más elevados de la uviver-
sídad forense, en especial los dos síndi-
cos clavarios. Como nuestra idea no es 
otra que la de dar á conocer los nombres 
que hemos encontrado de los síndicos 
clavarios, no nos cstenderémos en espli-
caraquel sistema ni las facultades de di-
chos síndicos. Estos que modernamente 
en algunos cortos intervalos fueron lla-
mados zeladores del Sindícalo, tuvieron 
según las épocas, el tratamiento de dis-
crets, honorables senyors, magnifichs, 
magnifichs senyors. Don, y Magni-
JichSr. /).. hasta que fueron extingui-
dos estos cargos, los cuales duraron una 
porción de años aún en el presente siglo, 
como se verá en el catálogo que vamos 
á continuar, escritos los nombres en ma-
llorquín con la misma ortografía de lo 
que nos sirvió de original, pero con a l -
guna leve modificación de cuando lo co-
piamos hace va mucho tiempo, de los 
libros y papeles del expresado Sindicato, 
que se conservan en el Archivo del an-
tiguo reino de Mallorca. 
Los que encontramos anterioresá 1368 
son muy escasos, y parte de ellos no pa-
san de probables; vamos á continuarlos 
asimismo indicando con una T esta cir-
cunstancia; de ninguno de todos estos 
hemos hallado á que pueblo pertenecían. 
1 3 1 6 . 
G. Rottan '/'. 
R. de Palau [ó Palou] 'P. 
Jac, Sacanal. 
Anillen Godor. 
Fransesch Ro» [ií nit'is /irii/i/iWi'iNín/t-Rotger[. 
G. Morro '/'. 
I J I 9 -
G, P. ['Perr\ 'P. 
G. Rotlati i>. 
1 3 6 8 . 
Jac. Malferit. [Seria dc Incaj. 
A . Borras. [Seria de líuñolaj. 
1569. 
1 3 7 0 . 
1 3 7 1 . 
Jac. Malferit, de Inca. 
P. Saríol, de And raig. 
S A B V L T V R A D E L 
M T . R T . D R . A N T O N I MAn 
C O O L I M ï i . D E E S T A 
P A R R A . M O R I A L S I I I A . 




P . S a r i o l , de A n d r a i g . 
J a c . S o l e r . 
1 3 7 5 -
G . P a l o u , de B u n y o l a [ m u r i ó ] . 
J a c . V a l l f o g o , de S i n e u . 
1376 . 
H 7 7 -
B o . M i r o , de S ó l l e r , 
P . Alber t i , de Alcudia . 
1378 
B n d . C e r d a , de V a l l d c m u ç a . 
B a r t h o m c u S e n s a l o n i , de M a n a c o r . 
' 379-
Pere Alber t i . A l c u d i a , 
J a c . V a l l f o g o . S i n e u . 
1 3S0 . 
P e r e R e b o y l l , de I n c a . 
G . G u i t a r d , de S i n e u . 
1 3 8 1 . 
Arnau B o r r a s , de B u n y o l a . 
J a c . V a l l f o g o . [Ser ia de S i n e u J . 
1 3 8 2 . 
1383. 
S i m ó n P e r e y o , de l u e b a . 
Galceran Malferi t , de S e l v a . 
Arnau M a s s a n e t , de S i n e u . 
B a r t h o m e u Alber t i , de l u c h a . 
1 3 8 ) . 
G . Calafel l , de S i n e u . 
B n g . de O l i v e s , de S ó l l e r . 
1386. 
P . G u i t a r d , de S i n e u . 
R a m o n R i b e s , de S p o r l e s . 
13H7. 
J a c . Busquet , de S ó l l e r . 
Reya l B o l l a n , de l u c h a . 
1388 . 
Arnau F i g u e r a , de I n c h a . 
G . Calafe l l , de S i n e u . 
1 389 . 
R e y a l R o t l a n , de I n c h a . 
P . G u i t a r d , de S i n e u . 
1390. 
G . Gui tard de S ineu . 
Gui l l em P o n s , de I . u c h m a y o r . 
1391. 
B a r t h o m e u Bisanya, de Pol lença . 
Antoni A m a r , de B unyola , 
1392. 
Palou Moragues , de V a l l d c m u ç a , 
Gabriel F o r n e r , de M a n a c o r . 
1393-
G . P o n s , de L u c h m a y o r . 
J a c . A r b o n a , de S ó l l e r . 
'39-t-
R e val R o t l a n , de Incha . 
Bar thomeu Bisanya , de Pol lensa . 
1 3 9 ) . 
P . Cui tad , de S i n e u . 
J a c m e S o l e r , de I n c h a . 
1396. 
J a c m e L o m b a r d a , de I n c h a , 
J a c m e A r b o n a . de S ó l l e r . 
13 97 -
• 5 9 8 . 
Feliu Pel l icer , de Po l lensa . 
J a c m e Canals , de S ó l l e r , 
• 3 9 9 , 
Bar thomeu Bisanya, de P o l l e n s a . 
J a c m e Carreres, del condat de M u r o . |sic] 
1400. 
J a u m e D u r a n , n o t . de I n c a . 
Antoni Arnau, de S i n e u . 
1402 , 1403 y 1404, 
J a u m e A r b o n a du S ó l l e r , y Gui l l em Malferit 
de I n c a ; fueron e legidos por provis ión, y r i -
gieron tres a ñ o s ; después de haber sido qui tados 
los de 1 4 0 1 , que lo fueron : P . D u r a n , de l u c h a , 
y L o r e n s Bisbal , de Solter. 
1404. 
J a u m e Duran , n o t . de Incha . 
P . L o r e n s , de R o b i n e s 
1405 . 
Feliu Bal lester , de M a n a c o r . 
Gabrie l B n . [Bernat], de So l le r . 
1406. 
P . L o r e n s , de B o b i n e s . 
Arnau Calafel l , de S i n e u . 
1407 . 
M l G L t L B O K E T . 
TlPOUK.UU íit F C L I P Ï G U A S I > 
1 3 7 2 . 
